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Botwsm 
B lOiLES 
de la provincia de Málaga. 
Ministerio de Hacienda. 
REAL ÓRDEN. 
limo. Sr.: He dado cuenta ála Reina (Q. 
D. G.) del expediente instruido en esta 
Dirección con el objeto de vencer algunas 
dificultades que hasta ahora se han presen-
tado para el más pronto fy fácil cumpli-
miento de las leyes é instrucciones dictadas 
para llevar á efecto la desamortización: 
En suvista,yconsiderandoque las adju-
dicaciones de fincas una vez acordadas de-
ben ser instantáneamente hechas saber á 
los compradores, para que, como es justo, 
entren sin detención á poseer lo que ad-
quirieron. 
Considerando que dichas adjudicacio-
nes, como acordadas por la Administración, 
deben ser por la misma notificadas á los 
interesados para evitar dilaciones y trámi-
tes que son igualmente dañosos al Estado 
que á los compradores de buena fé; 
Considerando que es evidentemente ne-
cesario impedir que el retraso en noticiar 
á los adquirentes las adjudicaciones ¿dé 
márgen á que el Estado no pueda cobrar 
el primer plazo ni disponer de las fincas 
que aunque subastadas no se pagan: 
Y considerando, en fin, que es de nece-
sidad facilitar administrativamente el cur-
so de asuntos de tal importancia, prote-
giendo los intereses de los que de buena fé 
contratan garantizando los derechos del 
Estado, é impidiendo que las leyes puedan 
ser bajo nungun pretexto eludidas; 
S. M . , comformándose con lo propuesto 
por V. L y con lo informado por el Conse-
jo de Estado en pleno, se ha servido adoc-
tar las disposiciones siguientes: 
1. a En el acto de las subastas y en los 
testimonios de estas se expresará el domi-
cilio del mejor postor y el nonbre y domi-
cilio de los testigos que le abonaron según 
lo dispuesto en la Real orden de 18 de Fe-
brero de 1860. 
2. a Los expedientes y testimonios de 
subastas arreglados á instrucción, en los 
que se hará constar cuanto en la disposi-
ción anterior se previene, se remitirán por 
los Jueces que han entendido en las mismas 
al Comisionado en el preciso término de 
AS horas, á contar desde que la subasta 
tuvo efecto. 
3. a Los Comisionados remitirán en el 
mismo dia,ó á más tardar en el siguiente, 
los referidos testimonios á la Dirección 
general. 
4. a Acordadas las adjudicaciones de 
fincas ó redenciones de censos, la Direc-
ción remitirá sin demora las órdenes á los 
respectivos Gobernadores, y estos las pa-
sarán en el mismo dia á las Administra-
ciones de Hacienda pública. 
; 5.a Las Administraciones, en el preciso 
término de tres dias, harán las liquidacio-
nes de cargas pasando seguidamente los 
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expedientes á la comisión. 
6. a Los Comisionados m el término 
de ocho dias improrogables, harán notifi-
car administra tivamente la adjudicación 
al rematante de la finca ó censo. 
7. a La notificación se hará observando 
as reglas siguientes: 
Primera. Se buscará desde luego al 
rematante en el domicilio que expresó en 
la subasta, y si este resultare cierto, se de-
jará una cédula recogiendo otra en que 
firme el recibo. 
Segunda* Si á la primera diligencia no 
fuere hallado, la cédula se entregará á 
su "mujer, hijos, criados ó dependientes, y 
si ninguno de estos se presentare, se dará 
al vecino mas inmediato. 
Tercera. Caso de no darse razón del 
rematante en el domicilio expresado, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, con el que designaron en la subasta, y 
se les entregará la cédula con las propias 
formalidades. 
Cuarta. Si ni el que remató ni los tes-
tigos fuesen conocidos en el domicilio que 
fijaron ó se manifestase que ellos y sus fa-
milias se hablan ausentado, se les citará 
desde luego por el «Boletín oficial,» y en 
Madrid por el «Diario de Avisos,» para 
que denlro de 15 dias improrogables com-
parezcan á pagar el primer plazo. 
Quinta. Si el domicilio designado en la 
subasta no fuese la capital de provincia, 
el Comisionado, obteniendo el auxilio del 
Gobernador si es preciso, hará que las cé-
dulas se remitan al Al calde respectivo para 
que entregue una al interesado y en su ca-
so á los testigos, y devuelva la otra en el 
termino de tres dias con la firma de ha-
berse recibido la'original. 
Sexta. Cuando algunos de los testigos 
de abono resida en la Capital, se entregará 
desde luego la cédula á este para que la 
haga llegar al interesado. 
Sétima. En las cédulas se ha de expre-
sar la fecha en que se entregan, y cuan-
do los que la recojan no sepan ó no quie-
ran firmar suscribirán la nota en que esto 
conste dos testigos. 
8.a El Comisionado unirá al expedien-
te la cédula de notificación, ó el «Boletín 
y Diario» cuando se hubiere hecho por 
edictos. Pasados los 15 dias marcados por 
instrucción, el Comisionado hará que en 
la Administración se ponga nota de si resul-
ta pagado elprimer plazo: caso negativo 
dará cuenta al punto al Gobernador. 
9. a El Gobernador, constando que han 
pasado los 15 dias y que no se ha pagado 
el primer plazo, mandará que desde luego 
se anuncie la finca en quiebra y la venta 
llevará á efecto sin demora. Para suspen-
derla es indispensable que ántes de la su-
basta comparezca el rematante y acredite 
con la carta de pago haber satisfecho el 
primer plazo. 
10. El Gobernador al declararla quie-
bra oficiará al Juez ante quien se celebró la 
subasta para que pueda imponer las res-
ponsabilidades á que se refieren los artícu-
los 38 y 39 de la ley de 11 de Julio de 
1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal 
de Hacienda para que pueda instar ó con-
tribuir á que se haga efectiva la responsa-
bilidad que la ley impone. 
11. Verificada la subasta en quiebra, 
si el Estado saliese por ella perjudicado, 
la Administración hará imediatamente la 
liquidación de la responsabilidad¿,civil que 
afecta al primer rematante y procederá á 
exejirla por la via de apremio. 
12. Cada tres meses la Administración 
pasará al Gobierno una relación de las 
quiebras que se han acordado, expresando 
el nombre del quebrado, su domicilio, la 
finca que remató y la cantidad en que 
se subastó. 
13. El Promotor Fiscal de Hacienda, 
impetrando el auxilio del Fiscal de S. M . 
en la Audiencia cuando sea necesario, pe-
dirá una relación á los Jueces de primera 
intancia ó Promotores fiscales, de los que-
brados que han sido multados ó.reducidos 
á prisión, debiendo constar en ella la multa 
que pagaron ó la prisión que sufrieron. 
De estas relaciones se pasará copia á los 
Gobernadores, los cuales publicarán en el 
«Boletín» las de que se hace mérito en 
esta disposición y en la precedente, para 
que los Tribunales y la Administración pue-
dan buscar á los que hayan eludido la ley. 
14. Respecto á los deudores por se-
gundos ó posteriores plazos se observará 
para elapremio, como hasta el dia, la Real 
órden de 3 de Setiembre de 1862. Esto no 
obstante, en vez de los avisos de que habla 
el art. 164 de la instrucción, solo se dará 
uno 10 dias ántes de vencer los pagarés, 
recordando su vencimiento al que lo hu-
biese firmado; y si trascurridos 20 desde 
la fecha del aviso, ó 10 disde que ven-
ció el pagaré no se hubiese satisfecho, 
Subasta de finca retasada 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
Propios. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁUGA Y TORROX. 
JN.0 del i n -
ventario 
61. Gasa horno de pan coser, situado en 
la villa de Canillas Albaidas, en la calle 
Real ó del Horno número 6, proceden-
te de sus propios, linda derecha casa de 
José Estremera, y por la izquierda y 
espalda con la calle, consta de 46 varas, 
igual á 58,456 metros cuadrados, con 
piso alto y bajo, cocina, horno, capilla 
á derecha é izquierda, almacenes ó de-
pósitos para leña, andanadas de madera 
para poner las tablas, utensilios, pa-
las, barrenderos y demás necesario; 
fué tasada en 1541 escudos en venta y 
500 en renta yse capitalizó por 270 que 
ganaba según el inventario en 4860 es^  
cudos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 22 de Abril de 1864 
y 14 de Octubre de 1865 por la capita-
lización ni tasación se ha retasado de 
orden de la Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado de 
25 de Abril del año último en 1515 es-
cudos, tipo de la subasta.. 
No tiene censo ni gravámen . 
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Advertencias. 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2 / El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor^ se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de l.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda pub l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
la provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
g\mú; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
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quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince días desde 
el de la posesión.—La loma de pose-
SÍOIT podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los comprador s 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8.a E] Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra ios eulpables 
i0.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 175 de la ínstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di? 
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo#que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las f r i -
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
La Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas el Estado, y los demás bienes que 
bajo diierenies denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
¿2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productes i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, ios de las órdenes Mil i ta -
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 15 de Febrero de 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Este número 5 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M . Mar t ínez Nieto, Sta. Mar ía , 17. 
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dispondrá la Administración que se pro-
ceda por la via de apremio á hacerle efec-
tivo. 
15. Las Administraciones no dejarán 
de dar los avisos, ni de conminar con los 
apremios, aunque los pagarés estén nego-
ciados y no se hallen en poder del Tesoro. 
Al efecto reclamarán las noticias que ne-
cesiten de quien pueda suministrases. 
De Real orden lo digo á V. I , para su 
inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid 
25de Enero de 1867.—Barzanallana. — 
Sr. Director general de Propiedades y De-
rechos del Estado. 
Gobierno de la provincia. 
Los Sres. Alcaldes de esta provincia 
cumplimentarán con toda rapidez, y en el 
término de 3.° dia de recibidas las comu-
nicaciones que les dirija la Comisión prin-
cipal de Ventas de Bienes Nacionales de 
ella, en virtud á las facultades dadas por 
Real orden de 25 de Enero último, devol-
viendo las cédulas duplicadas de notifica-
ción á los compradores de fincas del Es-
tado, para el pago de los primeros pla-
zos, firmadas por los interesados y si no 
saben por|dos testigos, esperando no darán 
lugar á recuerdos en un asunto tan intere-
sante al Estado. 
Málaga 13 de Febrero de 1867.—El 
Gobernador, Alonso. 
Comisión principal de Ventas de Propie-
dades y Derechos del Estado de la pro-
vincia de Málaga. 
RECTIFICACION. 
Las fincas rústicas procedentes del Cle-
ro, anunciadas en venta para el dia 20 de 
Marzo próc-simo venidero, en este Boletín 
oficial número 4 de 8 del actual números 
906 y 907 del inventario, están situadas en 
término de la villa de Arenas, y no en el 
de Archez, como equivocadamente se pu-
blicó. Lo que se hace saber para conoci-
miento de todos. 
Málaga 13 de Febrero de 11867.—El 
Comisionado principal de Ventas, E. Adol-
fo Morales. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 28 de Marzo de 
1867, ante el Sr. Juez especial de Hacien-
da y escribano del iRamo, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústicas. —Mayor cuantia. 
REMATE EN MADRID. MÁLAGA Y MARBELLA-
Ndm. del 
invent.0 
1037. Una hacienda que radica en el 
sitio del Cercado, término de la pobla-
ción de Istán, procedente del Patronato 
fundado por D. Lorenzo Ortiz,que linda 
por Levante con Sierra blanca, Norte la 
cañada del Altabaoar, y Poniente y 
Sur con el arroyo de la Alberca: com-
prende una pequeña casa, 357 piés de 
olivos, 10 higueras, un moral, 12 al-
mendros, 7 algarrobos, con injertos de 
•mas y otras clases y 8 fanegas de ca-
bida de secano, pan sembrar ó sean 
483 áreas, 7 centiáreas y 6912 centíme-
tros cuadrados, todo se ha tasado en 
1686 escudos en venta y 150 en renta 
hábiéndose capitalizado por esta por no 
aparecería que gana en 2925 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
N.0 del ¡n-
venlario. 
1032. Una parte de tierra radicada en 
el sitio de Alboíe, término de la pobla-
ción de Istán, procedente del patronato 
fundado por Lorenzo Ortiz, compuesta 
ñe 6 celemines de tierra de riego ó sean 
30 áreas 19 centiáreas y 2306 centíme-
tros cuadrados, con un olivo y dos gra-
nadosJ Linda Levante tierras de la viu-
da de Pedro Galeas .Carabantes, Norte 
otras de Gonzalo Ortiz Tomé, y Po-
niente y Sur con rio Verde; su tasación 
en venta es de 160 escudos, y en renta 
16, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 360 escu-
dos, tipo de la tasación. 
La atraviesa una cañada. 
1033. Otra suerte de tierra, situada en 
Rio Molinos, término y procedencia de 
la anterior, que linda por Levante con 
tierras de José Diaz Osorio, Poniente 
las de Pedro Osorio Ramos, Sur la ace-
quia que viene al pueblo y Norte Rio 
Molinos: comprende u n a c á b i d a d e l 1(2 
celemines, de riego ó sean 7 áreas 4 
centiáreas y 2150 centímetros cuadra-
dos; se ha tasado en 98 escudos en 
venta y 6 en renta, produciendo esta 
una capitalización por la razón de la 
anterior de 135 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene censo ni gravámen. 
1034. Otra suerte de tierra sitio de los 
Villares, término y procedencia de las 
anteriores, lindando por Levante tier-
ras de Diego García Martin, Norte y 
Poniente camino que vá á Monda, y 
por Sur las de Gerónimo Ortiz Gil: se 
compone de 4 celemines de rosas, con 
14 01ivosJ 8 celemines de manchón po-
blados de pinos y en la posesión de 
la propiedad de los herederos de Inés 
Medina y Juan Pérez Suarez 31 olivos 
que se comprenden en esta venta, for-
mando todo un total de 1 fanega ó sean 
60 áreas 28 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados, 45 Olivos y pinos: lodo 
se ha tasado en 212 escudos en venta y 
12 en renta, dando esta una capitaliza-
ción por la razón espresada de 270 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
1035. Otra suerte de tierra, sitio lla-
mado del Sastre, término y procedencia 
dé las precedentes, que su cabida es 
de 2 celemines labor y 4 pedregozas ó 
sean 30 áreas 19 centiáreas y 2306 cen-
tímetros cuadrados, con 19 olivos y 11 
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algarrobos; linda Levante tierras de 
Joaquín Nuñez Galeas, y Norte, Ponien-
te y Sur Rio verde; todo se ha tasado 
en 131 escudos en venta y 10 en renta, 
produciendo esta una capitalización de 
225 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
1036. Veintidós olivos en Bornoque, por 
cima déla fuentede dicho nombre, plan-
tados en terrenos de la propiedad de 
Salvador Guerrero Guellar y Salvador 
Ortega Sánchez, término y procedencia 
de las fincas anteriores, que se ha tasa-
do en 116 escudos en venta y 8 en ren-
ta, dando esta una capitalización de 180 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
1038. Suerte de tierra en el sitio del 
Gentenillo, término y procedencia délas 
precedentes, que linda por Levante con 
el camino de Monda, Norte tierras de 
D. Antonio Domínguez, Poniente el Mon-
te Bornoque, y Sur tierras de Alonso Mo-
reno Granados; se compone de 2 fanegas 
6celemines de manchón, poblado de pi-
nos, y 9 celemines de tierra de rega-
dío, hallándose 3 de estos en el monte 
Bornoque con 18 olivos, un castaño y un 
algarrobo que todo es una cabida de 
3 fanegas 3 celemines ó sean 197 áreas 
24 centiáreas y 9895 centímetros cua-
drados; todo se ha tasado en 250 escu-
dos 500 milésimas en venta y en 24 en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 510 escudos tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
1039. Siete olivos dentro del monte de 
Bornoque y sitio llamado de la Solana, 
de la procedencia y término de las ante-
riores, tasadas en venta en 24 escudos 
y en renta en 2 con 500 milésimas, dan-
do esta una capitalización de 56 es-
cudos 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
